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 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang menganalisis 
tentang program Adiwiyata dalam pelaksanaan dan pembiasaan pada warga 
sekolah SDN Tlogomas 2 Malang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Juni 
2020 dan 03 Juli 2020, observasi dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2019. 
Pada dasarnya SDN Tlogomas 2 Malang telah terpilih menjadi sekolah 
Adiwiyata atau sekolah peduli lingkungan pada tahun 2017 tingkat kota Malang. 
Adanya program Adiwiyata memiliki kendala dari tim maupun guru kelas. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanya beberapa siswa yang belum menerapkan 
pembiasaan peduli lingkungan disekitar lingkungan sekolah. Tujuan penelitian 
yaitu untuk (1) Mendeskripsikan pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 
Tlogomas 2 Malang melalui prinsip dasar program Adiwiyata.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SDN Tlogomas 2 Malang telah 
melaksanakan dan menerapkan program adiwiyata dengan kaidah-kaidah program 
adiwiyata dengan kegiatan adiwiyata melalui prinsip dasar program adiwiyata 
partisipatif, bekelanjutan dan edukatif maka ditemukan kendala dari pelaksanaan 
dan penerapan kepada siswa. diharapkan semua warga sekolah dapat 
mempertahankan prestasi dalam program adiwiyata yang selalu memperhatikan 
prestasi dalam program adiwiyata yang selalu memperhatikan kebersihan, 
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This research is a qualitative research and this research uses a 
descriptive approach. For data collecting researchers used the method of 
observation, interviews and documentation that analyzez the Adiwiyata 
program in the implementation and habituation of residents of the 
tlogomas 2 elementary school in Malang. this research was conducted on 
29 June 2020 and  03 July 2020, observations were made on 30 October 
2020.  
Basically the Tlogomas 2 Malang elementary school has been 
selected as an Adiwiyata school or an environmentally friendly school in 
2017 at the Malang city level. The Adiwiyata program has constraints 
fromboth the team and the class teacher. This can be proven by the 
presence of a number of students who have not applied the habit of 
caring the environemnt around the school environent. The purpose of this 
study is to describe the impementation of the Adiwiyata program at the 
Tlogomas 2 Elementary school in Malang through the basic principles of 
the Adiwiyata program.  
The results of the study that in the state elementary school 
Tlogomas 2 Malang had implementation and iplemented the adiwiyata 
program according to the adiwiyata program rules, with adiwiyata 
activities through the basic principles of participatory, sustainable and 
educative adiwiyata programs, it is found that obstades of 
implementation and application to students. It is hope that all school 
members cand mantain their actievements in the adiwiyata program by 
always paying attention to cleanliness caring for plants, picket schedule 
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